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ВОСПОМИНАНИЯ Э.А. СНЕГИНА О ПЕТРЕ ВЛАДИМИРОВИЧЕ МАТЁКИНЕ
Петра Владимировича Матёкина можно без преувеличения назвать «человек-эпоха» 
или «человек-легенда» биологической школы. Потомок княжеского рода Куракиных. 
Свидетель трагических событий в истории страны и российской науки. Человек, который 
начинал свою творческую деятельность в лаборатории под руководством Н. К. Кольцова, 
слушал лекции Н. И. Вавилова, насмерть бился с Т. Д. Лысенко и И. И. Презентом. Стоял у 
истоков возрождения генетики в нашей стране после репрессий и гонений. Один из героев 
книги «Гении и злодеи Российской науки».
Петр Владимирович родился 6 апреля 1917 г. в доме на Старом Арбате в семье 
детского врача. В 1941 году окончил биолого-почвенный факультет МГУ и санитарно­
гигиенический факультет Медицинского института. В феврале 1942 г. был призван в армию 
и, как прошедший ВВП (высшую вневойсковую подготовку) при МГУ по военной 
специальности «летчик-наблюдатель», был направлен на повышение квалификации в 
военно-авиационную школу в г. Вольске и после ее окончания стал командиром десантного 
подразделения.
В мае 1942 г. в боях под г. Харьков был тяжело ранен и после излечения признан 
непригодным для дальнейшей службы в войсках. Но, настояв на переаттестации, и согласно 
диплома Мединститута, получил звание военврача -  капитана медицинской службы. В 
марте 1943 года, отражая атаку танков на плавнях Кубани, был вторично тяжело ранен. 
После госпиталя получил назначение на должность начальника медслужбы в 19-ю 
гвардейскую бригаду 1-й дивизии реактивной артиллерии прорыва РГК. В составе этой 
бригады участвовал во взятии Выборга, в освобождении городов Польши, освобождении 
Праги, взятии Берлина. Кавалер двух орденов Отечественной войны 1 степени и ордена 
Красной Звезды. Награжден боевыми медалями «За освобождение Северного Кавказа», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».
После демобилизации в сентябре 1945 года Петр Владимирович вернулся на родной 
биофак МГУ, где прошел путь от старшего лаборанта до профессора, доктора 
биологических наук, заведующего кафедрами: дарвинизма, общей экологии и
гидробиологии и кафедрой зоологии беспозвоночных (которой руководил до 2000 г.). В 
1960 году защитил кандидатскую диссертацию «Материалы по фауне наземных моллюсков 
Средней Азии», а в 1961 году Учёный совет присвоил Матёкину за эту работу научную 
степень доктора биологических наук.
Петр Владимирович горячо любил Беломорскую биостанцию МГУ. Дважды 
занимал пост директора ББС: в тяжелые послевоенные годы (с 1946 г. по 1951 г.) и в не 
менее трудные девяностые годы (с 1992 по 1995 г.). За годы работы в Ханойском 
университете республики Вьетнам был награжден руководством этой страны «Орденом 
труда 1 -й степени». В течение всей жизни Петр Владимирович был подвижным, легким на 
подъем, невзирая на годы и полученные на фронте раны, энтузиастом полевых 
исследований. Он много путешествовал по Средней Азии, Алтаю, Приморью, Камчатке, 
работал в высокогорных районах у ледников, в речных долинах, в пустынях, спускался в 
пещеры Кавказа.
За свою долгую жизнь опубликовал более двухсот работ по малакологии, зоологии, 
философии биологии, биогеографии. И в повседневной жизни Петр Владимирович был 
принципиальным, не терпел хамства и до конца своих дней оставался активным ученым.
Судьба свела меня с Петром Владимировичем в 1995 году, когда я поступил к нему 
аспирантуру. Несмотря на огромную разницу в возрасте между нами установились 
доверительные отношения как между коллегами и друзьями. Я бесконечно благодарен 
своему учителю за глубокое погружение в мир науки и культуры нашей страны. Никогда 
не забуду наши совместные вылазки на природу и замечательные экскурсии по местам 
старой Москвы, которые Петр Владимирович проводил для меня, несмотря на погоду и 
свою занятость. К сожалению, мне довелось быть его последним аспирантом. После защиты
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кандидатской диссертации «Структура расселенности Bradybaena fruticum  (Mollusca, 
Gastropoda, Pulmonata) в условиях юга лесостепной зоны Русской равнины», которая 
состоялась в 1999 году, с чувством глубокой признательности на обороте печатного 
экземпляра этой работы я написал следующие строки, посвященные Петру Владимировичу:
Наш мудрый учитель, поэт возрождения,
Садовник, лелеющий каждый росток.
В величии мысли, любви и творения 
Пусть служат вам вечно творцы вдохновения 
Божественный логос и белый листок
Последние пятнадцать лет своей жизни Петр Владимирович был неразрывно связан 
с Белгородским государственным университетом, куда он не раз приезжал для проведения 
консультаций, для участия в научных дискуссиях и экспедициях. Здесь он нашел много 
друзей и единомышленников. Был идейным вдохновителем организации научно­
исследовательской лаборатории «Популяционной генетики и генотоксикологии», которая 
в 2017 году была преобразована в научно-исследовательский центр геномной селекции. В 
1996 году в г. Белгороде был издан уникальный сборник его стихов «Ода Московскому 
Университету».
Э.А. Снегин, 
директор научно-исследовательского 
центра геномной селекции НИУ «БелГУ»
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